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4? 3,783 (126) 1.11 
5? 3,636 (117) 1.03 
6? 4,250 (142) 1.08 
7? 4,329 (140) 1.07 
8? 3,688 (119) 1.06 
9? 3,853 (128) 0.96 
10? 3,934 (127) 0.90 
11? 3,771 (126) 0.98 
12? 3,706 (120) 0.92 
1? 3,523 (114) 0.97 
2? 3,218 (115) 0.92 
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4? 5,800 174 20 13 80 13 0 0 16 - 
? 5? 5,892 196 20 19 62 12 0 0 16 1 
6? 6,026 185 21 19 77 11 0 4 16 - 
7? 6,083 189 20 16 89 9 0 2 16 - 
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3? 5,703 157 22 18 86 8 0 3 13 - 
??? 5,998 160 21 18 80 9 - 2 15 - 
??? 
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5,278 220 18 33 86 13 - 1 16 - 
??? 1.14 0.73 1.17 0.55 0.93 0.69 - 2.00 0.94 - 
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